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Tujuan penelitian ini adalah untuk meningkatkan keterampilan mengarang 
dalam Bahasa Indonesia pada siswa kelas V SD Negeri Banyuagung II Surakarta. 
Hipotesis tindakan adalah penerapan model pembelajaran Imajinatif dapat 
meningkatkan keterampilan mengarang dalam Bahasa Indonesia siswa kelas V 
SDN Banyuagung II Surakarta tahun 2013/2014. 
Jenis penelitian ini adalah penelitian tindakan kelas menggunakan model 
dua siklus tindakan. Subjek penelitian adalah Guru dan siswa kelas V SDN 
Bayuagung II Surakarta tahun 2013/2014. Tehnik pengumpulan data dilakukan 
dengan tehnik pengamatan/ Observasi, wawancara, dokumentasi, dan tes. Teknik 
analisis data dilakukan dengan menggunakan analisis diskriptif komparatif dengan 
membandingkan nilai tes antara siklus. Penelitian ini dilakukan dengan cara 
mengidentifikasi perkembangan dan perubahan subjek setelah subjek diberikan 
perlakukan khusus atau dikondisikan pada situasi tertentu, dengan pembelajaran 
tindakan dalam kurun waktu tertentu dan berulang-ulang sampai program 
dinyatakan berhasil.  
Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa penerapan model 
pembelajaran imajinatif dapat meningkatkan keterampilan mengarang dalam 
bahasa indonesia siswa kelas V SDN Banyuagung II Surakarta tahun 2013/2014. 
Hal ini di tunjukan dengan meningkatnya tingkat ketuntasan belajar siswa pada 
setiap siklus tindakan yang dilakukan. Jumlah siswa yang mencapai ketuntasan 
belajar pada pra-siklus hanya 28 siswa atau 50%. Dengan tindakan siklus I jumlah 
siswa yang mencapai ketuntasan belajar meningkat menjadi 41 siswa atau 80%. 
Tingkat ketuntasan belajar siswa pada siklus II mengalami peningkatan lagi yaitu 
51 siswa atau 100%.  
 









Sesungguhnya sesudah kesulitan ada kemudahan, maka apabila kamu telah 
selesai dari suatu urusan kerjakan dengan sungguh-sungguh urusan yang lain. 
Dan hanya kepada tuhanlah hendaknya kamu berharap. 
( Terjemahan QS. AL. Insyirah : 6-8 ) 
 
Janganlah kamu bersikap lemah, dan janganlah (pula) kamu bersedih hati, 
padahal kamulah orang-orang yang paling tinggi (derajatnya), jjika kamu 
orang-orang yang beriman. 
( Terjemahan QS.Al.Imron, 3:139 ) 
 
Sesungguhnya Allah tidak merbah keadaan suatu kaum sehingga mereka 
merobah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri. 
( Terjemahan QS. Ar.Ra’d, 13:11 ) 
 
Pelajarilah ilmu, yang dapat menambahkan ketenangan dan kehormatan, dan 
rendahkan dirimu terhadap orang yang kau ambil ilmunya. 
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